


























































































































































































































































10 駐在官事務所（Ｆ） 1名 1名 1名
11 保護観察所（Ｇ） 1名
12 保護観察所（Ｇ） 1名








21 保護観察所（Ｋ） 1名 1名
22 保護観察所（Ｄ） 1名
23 保護観察所（Ｄ） 1名





29 保護観察所（Ｏ） 1名 1名
30 保護観察所（Ｏ） 1名 1名










37 更生保護施設（Ｓ） 1名 1名
38 駐在官事務所（Ｔ） 2名 1名
39 駐在官事務所（Ｔ） 2名
40 保護観察所（Ｕ） 1名 1名
41 保護観察所（Ｖ） 2名 1名
42 保護観察所（Ｗ） 1名
43 保護観察所（Ｘ） 2名 1名
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